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Institucional
El trabajo asociado en la 
Universidad y en la Región 
L a comunidad universitaria da mues-tras del compromiso de trabajo con todos los sectores de la vida regional, 
con especial atención de los temas que se 
observan como de carácter estratégico para 
los intereses de la Patagonia. El proceso que 
llevó en 2016 a la realización del II Simposio 
Regional de Bioeconomía señala las condi-
ciones de factibilidad para abordar los pro-
blemas regionales y atender la multiplicidad 
y particularidades de los requerimientos sec-
toriales.
Se trata de generar contextos de discusión 
de los que surjan propuestas de continuidad 
a través del mantenimiento del ámbito de in-
tercambio de ideas y condiciones para coor-
dinar, elaborar, planificar y ejecutar proyec-
tos con objetivos orientados a dar respuestas 
a las demandas del medio.
Se propone retomar el impulso de la ins-
tancia de foro fortaleciendo la comunicación 
en el medio regional y en la universidad como 
parte de él; se establece la necesidad de esca-
lar desde las fases de reflexión e intercambio 
de ideas a las de síntesis, elaboración y ges-
tión de proyectos.
En el nivel individual; grupal y general de 
las unidades académicas se identifica un in-
terés manifiesto en aumentar el volumen de 
interacción y diálogo orientados a acordar 
agendas y avanzar en acciones conjuntas, 
entre colegas y pares; con otros organismos 
científico tecnológicos, de gobierno y orga-
nizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo 
La Iniciativa Programa Comahue 2017 se formula como propuesta de reflexión, comunicación, 
planificación y acción en la Universidad y en la Región Comahue; conjuga el interés teórico con la 
utilidad práctica, la reflexión disciplinar, con la intervención territorial; la necesidad y la virtud 
de establecer líneas de pensamiento y acción, perspectivas que sinteticen logros y experiencias de 
la universidad, la gestión pública, la organización no gubernamental y la empresa. 
Msc. Gustavo Ferreyra 
Director de FUNYDER, Subsecreta-
rio de  Vinculación y Transferencia 
Tecnológica Universidad Nacional 
del Comahue.
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la actualidad y amplitud de la bioeconomía 
como estrategia que potencia la innovación 
tecnológica aplicada a la economía real 
como una forma del aprovechamiento inte-
gral de los recursos disponibles, atendiendo 
la sustentabilidad en sus procedimientos en 
lineamientos tales como: Territorios Inte-
ligentes; Energías Renovables y Alimentos, 
ratifica su importancia como eje estratégico 
regional. 
Se prevé lograr una mayor especificidad 
y profundidad en el abordaje, para gene-
rar más intervención a través de proyectos 
ad hoc, al igual que sistematizar y nutrir la 
agenda de vinculación y transferencia.
Se observa que las discusiones tienen una 
serie de tópicos que conforman un listado de 
tratamiento imperativo; La disponibilidad 
del Agua, su cantidad, calidad, uso, el Cam-
bio Climático sus condiciones actuales y fu-
turas, el impacto humano; las implicancias 
sociales, materiales y simbólicas de estos 
aspectos, las derivaciones políticas y cultu-
rales; la incidencia de los factores económi-
cos, la función, expectativa y límites de los 
factores técnicos y tecnológicos.
Cambio Climático y Agua, son temas cru-
ciales de la agenda global, del debate nacio-
nal y de la experiencia cotidiana de la región, 
especialmente al ponerse en contraste con 
actividades productivas/extractivas y acti-
vidades/configuraciones/modelos que in-
terpelan y/o promueven el desarrollo.
Por otro lado la inclusión del Desarrollo 
Local como eje temático y área a abordar 
surge de las particularidades de nuestra re-
gión en donde hay situaciones que impactan 
directamente en los niveles de decisión más 
cercano a la comunidades y sociedades, el de 
los municipios; con desafíos permanentes 
que requieren de respuestas administrati-
vas, de gestión diarias y al mismo tiempo la 
necesidad de planificación estratégica que 
prevea las claves de los futuros escenarios, y 
las formas de orientar las acciones para los 
mejores resultados. 
Se asume este ámbito como uno en que 
el conocimiento técnico, la especificidad y 
rigurosidad de sus procesos y productos, tie-
nen un contexto inmediato de referencia que 
es social en sentido amplio.
Los productos intermedios para integrar 
el programa son los foros por subregión en 
los que se prevén presentaciones en que se 
traten las problemáticas específicas de las lo-
calidades, instituciones, grupos y/o personas.
La Iniciativa Programa se vislumbra como 
un proceso en que a través de instancias de 
participación orientada por las problemáti-
cas y los abordajes se producen avances en 
términos de definiciones documentadas so-
bre el estado de situación de los temas que 
se tratan. La Universidad, su Comunidad 
toma la iniciativa e invita a trabajar a todos 
los actores y sectores de nuestra región con 
diferentes responsabilidades y funciones, 
ámbitos de gestión y decisión.
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Se propone abordar  a la Patagonia en tres 
niveles o unidades de análisis: I) como  Re-
gión,  considerando los estudios y proyectos 
coordinados por organismos internaciona-
les, el gobierno nacional, autoridades interju-
risdiccionales; II) a través de investigaciones 
sub/micro regionales como los Valles del Río 
Negro, Neuquén y Limay, La Meseta Centro 
Norte de Chubut, el Litoral Atlántico, el Nor-
te Neuquino; III) en  una perspectiva local a 
través de abordajes particulares vinculados 
a comunidades, localidades y municipios tal 
es el caso de iniciativas de desarrollo produc-
tivo, manejo de los residuos sólidos urbanos, 
la planificación territorial para el desarrollo 
local, parques industriales y/o definición de 
ejidos.
Se plantea una instancia de fortalecimien-
to en la definición y abordaje de una agenda 
regional que observe las particularidades 
subregionales y locales, valorando, poniendo 
en relieve y en interacción todas las iniciati-
vas en curso.
Los temas inherentes al desarrollo pro-
ductivo y al desarrollo local, al desarrollo 
como política o como análisis, los “para el 
desarrollo” o los “del desarrollo” implican 
el involucramiento de las políticas públicas, 
en los aspectos técnicos y tecnológicos pero, 
de forma eminente, los aspectos sociales; el 
acercamiento y/o la intervención involoucra 
la experiencia material y simbólica de los 
impactos, desde las configuraciones cultu-
rales, a los resultados productivos. En este 
caso el abordaje social, político institucional 
es transversal a cualquier política territo-
rial o cualquier formulación de proyecto de 
cambio, fortalecimiento productivo, mejo-
ramiento en la eficiencia de procesos para 
mitigación de impactos, porque todas estas 
iniciativas hoy se orientan en lo inmediato 
a lograr mejores resultados en términos de 
calidad del ambiente y calidad de vida de las 
personas.  
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